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QLiaderns Crema acaba de publicar Fugiíi'iu de Salvador Oliva la primera «novel-la en vers» de la historia de la literatura catalana. 
Salvador Oliva (Banyoíes, 1942) és un poeta exceMent 
(El $omriuTe del ti^c, 1986; Reíalls de sastre. 1988), un prnfessor 
brillant {Diccionari Anglés-Caiaíá i CataJa-Ansies, 19ÉÜ3-1986; 
Introducció a la métrica, 198&\ la métrica i el rime de ¡Ü prosa, 1992) 
i un traductor pulcríssiui {Obra dramática completa de Willinm 
Shakespeare, 1984-1992; Vmí-í-s¿t poemes d'Auden, 1994). 
fu^tius és un fruit especialment saborós. 
Fwgi'líus narra en vers les aventures, afanys i neguits de sis 
personacges; la Clara, en Lluc, l'Amaranta, en Joan, en Jordi i 
TAIbert, en el període de la transido política: des de la mort del 
dictador Franco fins al retom de Joscp TLirradcllas. Es la historia 
d'un desencís: d'uns temps que están canviant, que dcía Bob 
Dylan, a uns temps que ens han canviat, i molt. L'autor «digrcssiu 
i cursiu, anacolúdc i aÍ-lusiu", com deia Gabriel Ferrater, sap 
embarcar el lector en una histñria que l'arrossega fins al final, 
dins d'un món que pica l'ullet al lector en scnyal de complicitat, 
perquÉ és també, una mica, el món de tnthom que recorda els 
anys en qué passaven les coses que Salvador Oliva ens explica en 
la seva novel-la, 
Fíigiiius és una noveMa en vers de 5.502 versos (inclosos la 
Taula i els A^aíments, també en vers) que segueix els pattons 
formáis á'Evgueni Onef^uin de Puixkin i de The Goiden Gate de 
Vickram Seth: estrofes de catorze versos octosíMabs de rima 
consonant: ababccddeffegg. Oliva, pero, se sitúa en una línia 
que dins de la histotia de la literatura catalana atrenca de molt 
lluny; la Biblia rimada de Sevilla (s. Xlll) consta de mes d'onze 
mil octosft-labs apariacs; VEspilí de Jaume Koig té 16.359 
tetrasíblabs; el prodigios Nahíác Josep Camcr té 1.3Ó5 versos, 
i el Poema inacabat de Gabriel Ferrater consta de 1.334 
octosíMabs. Totes aqüestes obtes han narrat histories en vers, 
pero sois Fiígííius és una novel-la, i una novol-la excel-lent. El 
vell i savi Agustf d'Hipona ens diria: Toile legel: «Agafeu-la i 
llegiu-la!". 
Una nota marginal ad usum pñvatum auditorii 
El lector de Fu^tius que conegui la historia de la «historia de 
la literatura catalana» potser tindm la impressió de conéixer algún 
personatge. Així el doctor Poms, un catedtatic molt doginatic que 
apareix en la noveMa, potser li recordara un conspicu catcdriitic 
de literatura catalana que feia pr6legs molt erudits. Aqüestes 
identificacions s'han d'exorcitzar: Vade retro! Dins la línia de 
l'antirealisme historie do Fuj^ ítius de Salvador Oliva, el doctor 
Poms és un simple catedr&tic de paper. 
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